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We report a case of a 59-year-old woman who presented with gross hematuria due to development of a
pseudoaneurysm that was diagnosed using Doppler ultrasonography 16 days after retroperitoneoscopic
partial nephrectomy for renal cell carcinoma. Hematuria resolved after the patient was treated with
selective angioembolization of the pseudoaneurysm. There has been no recurrence of the pseudoaneurysm
for 28 months after the procedure.
(Hinyokika Kiyo 55 : 499-502, 2009)

















現病歴 : 2005年 8月に右背部痛を主訴に近医受診．
精査目的の腹部 CT にて右腎に 15 mm 大の腎腫瘍を
指摘された．2006年 2月腹腔鏡下手術希望にて当院紹
介初診となった．同年 3 月，当院で施行したダイナ
ミック CT でも右腎細胞癌が強く疑われたため (Fig.
1A，B），同年 5月，手術目的に入院となった．









治療 : 腎細胞癌 cT1aN0M0 の臨床診断のもと，
2006年 5月後腹膜鏡下右腎部分切除術を施行した．右
腎盂内へ 5 Fr 尿管カテーテルを留置後，左側臥位と
した．カメラポート (12 mm) は中腋窩線上肋骨弓尾
側に留置した．右手ポート (10 mm) は前腋窩線線
上，左手ポート (10 mm) は後腋窩線線上でカメラ
ポートと平行して留置した．また右手ポートより尾側
















病理組織学的所見 : 病理診断は，clear cell renal cell





行したところ，右腎中部に 2×1 cm の低エコー領域











再発を認めていない．また造影 CT や DIP にて，右
残存腎の造影不良域は限局しており，全体的に造影良
好で，造影剤の排泄遅延を認めていない．血清クレア









Fig. 1. Dynamic CT shows renal tumor at mid pole




Fig. 2. Ultrasonographic ﬁnding (normal echo).
A : 2×1 cm low echo area in right pelvis
(Color Doppler echo), B : vortex circulation
in the same area (arrow).
泌55,08,08-3
Fig. 3. Angiography demonstrating pseudoaneurysm
with extravasation.


































次いで背部痛 6例，発熱 4例，腹痛 2例のほか，ヘマ
トクリット値の低下，ドレーン排液の血性化，めま
い，血清クレアチニン値の上昇などが 1例ずつ報告さ
























Table 1. Summary of clinical ﬁndings in reported cases
報告者 報告年 症状 術後発症時期（日) 治療 性別 年齢（歳) 腫瘍径 (cm)
Shigeta7) 2008 背部痛 42 TAE 男 57 2.7
Zorn9) 2007 血尿，背部痛 24 TAE 女 49 2.5
Cohenpour4) 2007 記述なし 記述なし TAE 男 68 記述なし
Uberoi10) 2007 血尿，背部痛 21 TAE 男 41 1.5
血 尿 21 TAE 男 56 3
Wright3) 2005 血尿，背部痛 9 TAE 男 63 1.5
血尿，Hct 低下 9 TAE 女 56 1.6
Negoro1) 2005 Cre 上昇，血尿 6 TAE 女 36 3.3
Singh5) 2005 血 尿 11 TAE 男 3 平均59 2.6
腹痛，息切れ 15 TAE 女 3 5
血性ドレーン，発熱 8 TAE 2.2
背部痛 14 TAE 3
血尿，発熱 12 TAE 4
めまい，発熱 10 TAE 4.6
Moore11) 2004 記述なし 記述なし TAE 男 53 記述なし
記述なし 記述なし TAE 男 60 記述なし
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